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คุณภาพไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้า กฟภ. มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการ
วิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า โดยลดเวลาในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และลดการใช้ทรัพยากร การ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้รูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น ใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) และ
ภาษาพีเอชพี (PHP) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา โปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นได้ถูกประเมินผลด้านความ
พึงพอใจโดยผู้ใช้งานและด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผลการประเมินพบว่า คะแนนความพึง
พอใจในประสิทธิภาพของโปรแกรมเฉลี่ยเท่ากับ 8.11 อยู่ในระดับดี การใช้งานโปรแกรม พบว่า
สามารถลดเวลาในการเปรียบเทียบเหตุการณ์แรงดันตกกับสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และสรุป
รายงาน โดยจากเดิมใช้เวลาปฏิบัติงานเฉลี่ย 271.66 นาที เหลือเพียง 12.83 นาที คิดเป็นเวลาที่
ลดลงร้อยละ 93.32 จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาขึ้น สามารถ
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ABSTRACT 
This study was aimed to develop the computer program for increasing 
efficiency to analyze the Power Quality on the PEA Substation. The objectives were 
to increase efficiency of analyzing the Power Quality by decrease operation time and 
resource consumption. The program was developed by MySQL and PHP as tools to 
established the database and web application for user interface. The performance of 
the developed program was evaluated in term of user’s satisfaction level and 
operation time. It was found that the average satisfaction level of users was  8.11 % 
which was well satisfied level on defined criterion. The reduction of operation time 
to comparison of voltage drop with power failure data and reporting was reduced 
from 271.66 minutes to 12.83 minutes compared to the existing method that can be 
reduced up to 93.32%. The results of this research show that a developed program is 







สารนิพนธ์ฉบับนี้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยความกรุณาจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัญชนา สินธวาลัย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา 
แนะน า ช่วยเหลือด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง และตรวจทานข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอบพระคุณ ประธานกรรมการ และกรรมการสอบสารนิพนธ์ ผู้ซึ่งให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง เพ่ือให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น และ
ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้วิจัยตลอดหลักสูตร 
 ขอบพระคุณผู้บริหาร และพนักงานของแผนกวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ทุกท่านที่
สนับสนุนงานวิจัย เอ้ือเฟ้ือข้อมูลและให้ความร่วมมือจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมทั้งเพ่ือนร่วม
หลักสูตร เพ่ือนร่วมงาน ผู้ซึ่งให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา 
 สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณบิดามารดาและภรรยา ที่คอยให้ก าลังใจและอยู่เคียงข้าง
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ชนิด เช่น พลังงานแสงสว่าง พลังงานความร้อน ฯลฯ จึงเป็นที่ต้องการในการใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนการ
ผลิตพอสังเขปดังนี ้ เริ ่มจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่น า
เชื้อเพลิง เช่น แก๊ส โดยน าไปต้มน้ าให้เดือดแล้วให้ไอน้ าไปดันกังหันน้ าหมุน โดยกังหันน้ าเป็นตัว
เชื่อมต่อตัวต้นก าลังกับส่วนที่หมุนของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จึงท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า และส่งให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือจัดส่งให้กับผู้ที่มีความต้องการใช้




ไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากสาเหตุต่างๆ สูง ทั้งทางด้านภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุปกรณ์ช ารุด สัตว์ จาก
ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และในบางครั้งก็เกิดขึ้นจากภายในระบบของผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์





เสียหาย [1]  
คุณภาพไฟฟ้าถือเป็นเรื่องส าคัญมากในยุคปัจจุบัน เพราะไฟฟ้าได้ถูกจัดให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ผู้ผลิต (การไฟฟ้าฯ) ต้องควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ หรือ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริโภค (ผู้ใช้ไฟฟ้า) ได้มีโอกาสใช้สินค้าที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด [2] คุณภาพไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาทและเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการก าหนดความต่อเนื่องของ
กระบวนการผลิตสินค้าในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ประกอบกับในอนาคตอันใกล้นี้รัฐบาลได้มีแผนการ









 การท างานในปัจจุบันของเจ้าหน้าที่เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ต้องน าข้อมูลในส่วน
ของปัญหาแรงดันตกมาเปรียบเทียบกับข้อมูลสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพ่ือที่จะหาสาเหตุของ
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีการปัจจุบันคือ ใช้วิธีการดึงข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตกจาก โปรแกรม 
PQView และดึงข้อมูลจากโปรแกรมสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (จฟ.3) แล้วน ามาเปรียบเทียบข้อมูล 
ในช่วงวันและเวลาเดียวกัน ว่าตรงกับสาเหตุใดในโปรแกรมสถิติ (จฟ.3) ท าให้ทราบสาเหตุของ
เหตุการณ์แรงดันตก แล้วน าข้อมูลที่ได้จากทั้งสองส่วนมาแสดงในตารางใหม่ที่ได้จากการเปรียบเทียบ
แล้ว ทั้งในส่วนที่เป็นเหตุการณ์แรงดันตกเปรียบเทียบกับสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องเนื่องจากอุปกรณ์
ในสถานีไฟฟ้า และจากสาเหตุที่ท าให้เกิดความผิดพร่องของระบบไฟฟ้า นอกจากนั้นยังแบ่งเหตุการณ์
ดังกล่าวออกเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาตรฐาน และเหตุการณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานทางด้านคุณภาพไฟฟ้า 
เพ่ือที่จะสามารถจ ากัดขอบเขตของการดูแลระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด และการล าดับความส าคัญของวงจรจ่ายไฟ ดังกระบวนการที่แสดงในรูปที่ 1.1  
แต่เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดมีปริมาณมาก ขึ้นอยู่กับคุณภาพไฟฟ้าของแต่




แผนกวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า จ านวน 3 คน โดยการสุ่มข้อมูลเพ่ือให้พนักงานทดสอบปฏิบัติงานคน
ละ 2 ชุด ได้เท่ากับ 271.66 นาทีต่อจ านวนครั้งในการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าทั้งหมด 9 ขั้นตอนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยแบ่งขั้นตอนเป็นส่วนหลักๆ คือ ส่วนแรกเป็นการเปรียบเทียบเหตุการณ์แรงดันตกกับ
สาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ล าดับที่ 1 - 7) สามารถที่จะแยกส่วนข้อมูลไปวิเคราะห์ตามความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงาน และส่วนที่สอง เป็นการน าเสนอรายงานที่ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
(ล าดับที่ 1 - 9) แสดงดังตารางที ่1.1  
 
ตารางที ่1.1 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 
 
ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เวลาที่ใช้ 
(นาที) 
1 เปรียบเทียบเหตุการณ์แรงดันตกกับสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องทั้งหมด 45.83 
2 เปรียบเทียบเหตุการณ์แรงดันตกกับสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่ตรงกัน 31.00 
3 เฉพาะเหตุการณ์ที่ตรงกันแยกเหตุการณ์ตามอุปกรณ์ 45.00 
4 เฉพาะเหตุการณ์ที่ตรงกันแยกเหตุการณ์ตามสาเหตุการเกิด 51.33 
5 แบ่งประเภทเหตุการณ์แรงดันตก ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน 20.83 
6 เฉพาะเหตุการณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานแยกเหตุการณ์ตามอุปกรณ์ 26.00 
7 เฉพาะเหตุการณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานแยกเหตุการณ์ตามสาเหตุการเกิด 24.67 
8 น าเสนอรายงานฉบับย่อ 5.17 






ข้อมูลจ านวนมาก โดยการสังเกตด้วยสายตา จากข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตก และสถิติกระแสไฟฟ้า




โปรแกรม PQView มาเปรียบเทียบกับข้อมูลในโปรแกรมสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (จฟ.3) ในช่วงวัน
เวลาเดียวกัน แล้วแสดงผลออกมาในรูปของตารางข้อมูล ที่ประกอบด้วยขนาดของแรงดันตกกับ
สาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลาที่ตรงกัน และให้แสดงผลออกมาให้เห็นการเปรียบเทียบ ข้อมูล
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1. การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า ในส่วนที่เป็นปัญหาแรงดันตก สามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็วและมีความถูกต้องมากข้ึน  
2. ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย เพ่ือปรับปรุงการท างาน
ด้านคุณภาพไฟฟ้า  
3. พนักงานแผนกวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า มีเวลาในการปฏิบัติงานอื่นเพ่ิมข้ึน 
1.4 ขอบเขตของงานวิจัยและกรอบแนวคิด 
1. ด าเนินการออกแบบโปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า เพ่ือใช้ในการ
เปรียบเทียบปัญหาคุณภาพไฟฟ้า เฉพาะที่เป็นเหตุการณ์แรงดันตกและสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
จากสถานีไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา 









ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ท าการวิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางการวิจัย และท าให้การวิจัยในครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถกล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้ 
2.1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า 
          กองวิจัย ฝ่ายพัฒนาระบบไฟฟ้า กฟภ. ได้กล่าวถึงภาพรวมของปัญหาคุณภาพไฟฟ้า
ที่กองวิจัยได้ด าเนินการตรวจวัดและจัดท ารายงานสรุปข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้า
แล้วเสร็จในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2544 – 2546 ตามข้อเรียกร้องของผู้ใช้ไฟในกลุ่มอุตสาหกรรมโดยส่วน
ใหญ่ คือ ปัญหาไฟดับ ไฟกระพริบ และแรงดันตกชั่วขณะที่มีสาเหตุมาจากฟอลต์ที่เกิดขึ้นในระบบ
สายส่งแรงสูง และในระบบจ าหน่ายแรงสูง ผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้มีผลท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีขีด
ความทนได้ต่ า [3] ยกตัวอย่างเช่น Air Circuit Breaker, Adjustable Speed Drive, Programmable 
Logic Control ต้องปลดตัวเองออกจากวงจร เป็นผลท าให้กระบวนการผลิตของผู้ใช้ไฟต้องหยุดชะงัก
ปัญหาคุณภาพไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้น อันเป็นผลมาจากผู้ใช้ไฟส่วนใหญ่หันมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
มีความทันสมัย ซึ่งมีส่วนประกอบของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น ความส าเร็จในการแก้ไข
ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่ผ่านมาต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งในส่วนของการไฟฟ้าฯ และผู้ใช้ไฟ อย่างไร
ก็ตามการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน ยังมีข้อจ ากัดบางประการที่การไฟฟ้าฯ และผู้ใช้ไฟเองไม่สามารถ
กระท าได้  ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาทและเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการก าหนดความ
ต่อเนื่องของกระบวนการผลิตสินค้าในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เนื่องจากมักเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงต้องปลดตัวเองออกจากระบบไฟฟ้าอยู่เสมอ อย่างไร
ก็ตามปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคอุตสาหกรรมมักมีสาเหตุและเงื่อนไขทางด้านเทคนิค
ที่ท าให้ผลกระทบของปัญหาคุณภาพไฟฟ้านั้นมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน  
ในปัจจุบันการศึกษาและการส ารวจปัญหาคุณภาพไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในประเทศ
ไทย ยังถือได้ว่ามีจ านวนน้อยมาก ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการบรรจุให้การปรับปรุงและ
การแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ระดับประเทศ เนื่องด้วยคุณภาพไฟฟ้าเป็นปัจจัย
หนึ่งที่บงชี้ระดับความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้า









การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ท าการศึกษาตามโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการที่ 1 – 15 สาขาความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าก าลัง เป็นการศึกษา
การเก็บข้อมูลและข้อมูลเดิมที่มีอยู่เพ่ือการปรับปรุงการเก็บข้อมูล หรือปรับปรุงแบบฟอร์มที่มีให้
ทันสมัย [5] ปัญหาต่างๆ ที่มีในเรื่องความเชื่อถือได้ของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า การวิเคราะห์ค่าดัชนีฯ 
ของระบบไฟฟ้าตัวอ่ืนๆ ที่นิยมใช้ในต่างประเทศ พิจารณาประโยชน์ที่ชัดเจน ความเป็นไปได้ และ
ความเหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นตัวชี้วัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งการศึกษาโปรแกรมการ




กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยอาศัยโปรแกรมที่เกิดจากการศึกษาและพัฒนาขึ้นมาใช้งานใหม่ ที่มีชื่อว่า 
โปรแกรมสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (จฟ.3) 
2.1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 
         พงษ์พัฒน์ วราโภค ได้ท าการศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพ
ก าลังไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคกลางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) [6] ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
มีแผนงานจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านคุณภาพก าลังไฟฟ้า เพื่อการวิเคราะห์และการประเมินค่า
คุณภาพก าลังไฟฟ้าตามมาตรฐาน EN 50160 ในขั้นต้น กฟภ.ได้ก าหนดให้ฐานข้อมูลใหม่ต้องรองรับ
ข้อมูลจากเครื่องตรวจวัด 2 ชนิด ที่ใช้งานในโครงการวิจัยของพ้ืนที่ภาคกลาง ได้แก่ ฐานข้อมูล 
PQSecure ที่ได้จากเครื่องตรวจวัด Unipower รุ่น U902 และฐานข้อมูล ION_Data ที่ได้จากเครื่อง
ตรวจวัด Power Measurement รุ่น ION7650 ในการด าเนินการได้ศึกษารายละเอียดมาตรฐาน EN 
50160 และมาตรฐานด้านคุณภาพก าลังไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาโครงสร้างฐานข้อมูลต้นฉบับ 
PQSecure/ ION_Data ศึกษาโครงสร้างฐานข้อมูลคุณภาพก าลังไฟฟ้า PQView และศึกษาซอฟต์แวร์
ที่ใช้ดูผลและจัดท ารายงานเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของระบบเดิมที่มีอยู่ เพ่ือใช้ในการออกแบบ
ฐานข้อมูล PQPEA และซอฟต์แวร์ร่วมใช้งาน PEA ASSESSMENT ฐานข้อมูล PQPEA เป็นฐานข้อมูล
ที่มีโครงสร้างแบบสัมพันธ์ มีความยืดหยุ่นสูงกว่า PQSecure เพราะสามารถรองรับข้อมูลคุณภาพ
ก าลังไฟฟ้า ได้โดยไม่ต้องแก้ไขโครงสร้างใหม่และมีชุดค าสั่ง SQL เพ่ือเรียกดูข้อมูลที่กระชับกว่า 
ION_Data ด้านซอฟต์แวร์ PEA ASSESSMENT ก็สามารถประมวลให้ค่าค านวณ แสดงกราฟค่า
ต่อเนื่อง แสดงรูปคลื่นเหตุการณ์ และจัดท ารายงานได้เหมือนกับซอฟต์แวร์ต้นฉบับ นอกจากนั้นยังได้
เพ่ิมหน้าที่การท างานแบบอัตโนมัติ เพ่ือให้สามารถท างานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
        ชุตติมา เกียรติเสวี ได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าที่
ได้จากเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าในระบบสายส่งระดับ 115 kV และระบบจ าหน่ายไฟฟ้าระดับ 22 kV 
จากผลิตภัณฑ์ UNIPOWER รุ่น Unilyzer 902 (U902) [7] โดยน าเสนอข้อมูลทางด้านคุณภาพไฟฟ้า
ประเภทที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continuous Phenomena) ประกอบด้วย การแปรเปลี่ยนในช่วง
เวลานาน (Long duration variations), แรงดันไม่สมดุล (Voltage unbalance), รูปคลื่นผิดเพ้ียน 




ของความถี่ (Power frequency variations) โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 5 ฉบับ ได้แก่ EN 
50160, IEC61000-2-12, IEEE 519, IEEE 1159 และ Engineering Recommendation G5/4 การ
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนรับข้อมูลป้อนเข้า 
ซึ่งสามารถเลือกจ านวนเครื่องวัดส าหรับจุดตรวจวัดระบบ 115 kV ได้สูงสุดจ านวน 3 เครื่องวัด และ
ส าหรับจุดตรวจวัดระบบ 22 kV ได้สูงสุดจ านวน 4 เครื่องวัด เลือกแบบข้อมูลซึ่งประกอบด้วย แบบ
ข้อมูลเดี่ยวและแบบข้อมูลเปรียบเทียบ เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลแบ่งเป็น รายปี รายไตรมาส 
รายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน โดยสามารถระบุวันที่เริ่มต้นที่ต้องการดูข้อมูลได้ ส่วนที่ 2 เป็นส่วน
วิเคราะห์และแสดงผล โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Database แล้ววิเคราะห์ค่าเชิงสถิติ ได้แก่ 
ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 05 และค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 เพ่ือน าค่ามาวิเคราะห์
และเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ในส่วนการแสดงผลได้น าเสนอในรูปกราฟแบบต่างๆ เช่น Trend, 
Histogram, Cumulative Line และ Shading เป็นต้น และส่วนพิมพ์งาน สามารถเลือกพิมพ์งาน
ทางเครื่องพิมพ์ โดยโปรแกรมจะบันทึกรูปกราฟต่างๆ เป็นไฟล์ภาพประเภท Bitmap หรือ BMP ซึ่ง
เป็นการน าเสนอข้อมูลในส่วนแสดงผลมาออกรายงานเพ่ือสามารถน าวิเคราะห์ผลได้ต่อไป โปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ช่วยลดเวลาในการค านวณและทรัพยากรบุคคล 
โดยการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล SQL และ Delphi 7 
2.1.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ปัญหา
ต่างๆ  
         เพชรภาวี รักตะสุวรรณ ได้ท าการศึกษาออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของการ
บริหารงานแมคคาทรอนิกส์ โดยใช้ซอฟท์แวร์ภาษา HTML และ PHP เพ่ือใช้ติดต่อกับระบบ
ฐานข้อมูล MySQL [8] ซึ่ง PHP Engine จะถูกเว็บเซิร์ฟเวอร์เรียกขึ้นมาประมวลผลแฟ้มข้อมูล PHP 
แล้วจึงส่งผ่านเนื้อหาของแฟ้มข้อมูลไปยังบราวเซอร์และระบบจัดการฐานข้อมูล  MySQL มาใช้แทน
การบันทึกด้วยเอกสาร โดยน ามาใช้จัดเก็บข้อมูลประวัติผู้เข้ารับการฝึก รายงานผลการฝึกอบรม
เนื้อหาหลักสูตร เพื่อลดเวลาในการค้นหาข้อมูลและรายงานผลการฝึกอบรมประจ าปี รวมถึงเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์ ผลที่ได้จากการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โดย
ทดสอบการใช้งานสรุปได้ว่าสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เช่น เนื้อหาหลักสูตร 





ครบถ้วนของข้อมูล เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
        สุมลนันต์  ใจงาม ได้ท าการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลผู้ เชี่ยวชาญ
โครงการวิจัยของส านักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหมผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีข้อมูลที่








พัฒนาระบบบนระบบปฏิบัติการ Windows 2000 server ด้วยโปรแกรมภาษา PHP และใช้ MySQL 
เป็นฐานข้อมูลจากกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้วยการใช้แบบ
ประเมินที่สร้างขึ้นและได้ท าการทดสอบทางสถิติด้วยวิธีการ t-test พบว่าระบบนี้มีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับดีและสามารถน าไปใช้ในทางการจัดการฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัยของส านัก
งานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหมผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สุภาภรณ์ จันทร์งาม ได้ท าการศึกษาเรื่อง ระบบนิพนธ์บทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนส าหรับผู้สอนที่ไม่มีความรู้ในด้านการเขียน
โปรแกรมและส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลาเรียนด้วยตนเองของผู้เรียน [10] โดยใช้ภาษา PHP ในการ
เขียนโปรแกรมซึ่งได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพที่ดีในการท างานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต
และใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL และท าการประเมินประสิทธิภาพของระบบด้วยวิธีการทดสอบ 
Black box จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้งานที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 แสดงว่า ระบบงานมีประสิทธิภาพในระดับดี และจากผู้ใช้งานที่มีความรู้ในการ
สร้างบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 แสดงว่าระบบงานมีประสิทธิภาพใน




ค้นคว้าจากต าราเอกสาร เอกสารภายในหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายงานการวิจัย และ
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ออกแบบโปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์




ระดับความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของระบบไฟฟ้า และบางความหมายสนใจเฉพาะแค่เพียงกรณี
ปัญหาไฟฟ้าดับ (Interruption) เท่านั้น โดยภาพรวมแล้ว “ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า” หมายถึง ปัญหา
ใดๆ ในระบบไฟฟ้าก าลังก็ตามที่เกิดขึ้นแล้ว มีผลท าให้รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้า , กระแสไฟฟ้า, และ
ค่าความถี่ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะปกติจนมีผลท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ และของการ
ไฟฟ้าฯ ได้รับความเสียหาย หรือท างานผิดพลาดจนต้องปลดตัวเองออกไป [11] โดยปกติแล้วคุณภาพ






1. ไฟดับ (Interruption) หมายถึง ระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าเหลือน้อยกว่า 
10 % ของพิกัดแรงดันไฟฟ้าปกติ หรือมีค่าเป็นศูนย์เป็นเวลานานมากกว่า 1 นาที ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ
จะขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการปิดกลับวงจร (Reclosing) ของอุปกรณ์ป้องกัน อาทิเช่น ในกรณี
ที่ใช้ H.R.C Fuse เป็นอุปกรณ์ป้องกัน ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับจะยาวนานกว่าการใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์
เนื่องจาก H.R.C Fuse ไม่สามารถปิดกลับวงจรได้ทันทีภายหลังจากที่ก าจัดความผิดพร่องหรือ
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ส าเร็จ ผลกระทบจากปัญหาไฟฟ้าดับจะท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น 
มอเตอร์ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, ชุดควบคุม, ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง, และคอนแทคเตอร์ หยุดการท างาน 
2. ไฟดับชั่วขณะ (Short Interruption) หมายถึง สภาวะที่แรงดันไฟฟ้า ณ จุดที่
จ่ายให้กับลูกค้ามีค่าลดลงจาก 100% ของพิกัดแรงดัน จนมีค่าเหลือน้อยกว่า 10% ของพิกัดแรงดัน
ในช่วงระยะเวลา 0.7 - 2 วินาที โดยมีสาเหตุเกิดจากมีข้อขัดข้องในระบบจ าหน่ายที่จ่ายให้กับลูกค้า
โดยตรง ท าให้อุปกรณ์ป้องกันตัดตอน ที่สถานีไฟฟ้าต้นทาง (Source) หรือ อุปกรณ์ตัดตอนกลางทาง 
เปิดวงจรออกชั่วครู่และมีการปิดกลับโดยอัตโนมัติอีกครั้งได้ 
3. แรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ (Voltage dip or Sag) หมายถึง สภาวะที่
แรงดันไฟฟ้า ณ จุดที่จ่ายให้กับลูกค้ามีค่าลดลงจาก 100% ของพิกัดแรงดัน จนมีค่าเหลืออยู่ระหว่าง 
90% - 10% ของพิกัด ในช่วงระยะเวลา 0.01 – 0.6 วินาที ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักมีผลสืบเนื่องมาจาก
ความผิดพร่อง (Fault) ที่เกิดขึ้นในระบบสายส่งหรือระบบจ าหน่ายแล้วส่งผลให้ผู้ใช้ไฟในพ้ืนที่
ข้างเคียงประสบกับปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ โดยความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นจะผันแปรโดยตรงกับ
ขนาดของกระแสผิดพร่อง ชนิดของความผิดพร่อง และระยะเวลาในการก าจัดความผิดพร่องของ
อุปกรณ์ป้องกัน ดังนั้นจะเห็นว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในการบ่งชี้ระดับความ
รุนแรง ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ไฟด้วย มาตรฐานต่างๆ ที่กล่าวถึงปัญหา
แรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะนั้น โดยทั่วไปจะกล่าวถึงขนาดของแรงดันไฟฟ้าที่ลดลง ไปจากพิกัด
แรงดันไฟฟ้าปกติและระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ อาทิเช่น มาตรฐาน SEMI ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับ
การพัฒนาจากกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (The Semiconductor Equipment and Materials 
International Group) เพ่ือใช้ประเมินผลกระทบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะต่ออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยได้ก าหนดเป็นมาตรฐานที่เป็นทางการภายใต้ชื่อ SEMI Standard F-47 Curve 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตตามมาตรฐานนี้จะต้องทนต่อขนาดแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะที่ลดลงเหลือ 
50% ได้นาน 200 มิลลิวินาที ทนต่อขนาดแรงดันตกชั่วขณะที่ลดลงเหลือ 70% ได้นาน 0.5 วินาที 
และทนต่อขนาดแรงดันตกชั่วขณะที่ลดลงเหลือ 80% ได้นาน 1 วินาที นอกจากนั้นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ยังได้ก าหนดมาตรฐานเพ่ือใช้ส าหรับการทดสอบทั้งในส่วนของขั้นตอนการทดสอบ 
ความปลอดภัย และการน าเสนอผลการทดสอบภายใต้ชื่อ SEMI Standard F-42 ซึ่งจะสัมพันธ์กับ 
SEMI Standard F-47  
4. แรงดันไฟฟ้าผิดเพี้ยน (Harmonic Distortion) ฮาร์มอนิก คือ สัญญาณรูปคลื่นไซน์ 
(Sinusoidal Wave) ที่มีความถี่แตกต่างไปจากค่าความถี่มูลฐาน (Fundamental) หรือมีความถี่เป็นจ านวน
เต็มเท่าของความถี่มูลฐาน เช่น ฮาร์มอนิกล าดับที่ 2 จะมีค่าความถี่เท่ากับ 100 เฮิรตซ์ (2x50 เฮิรตซ์) 
หรือฮาร์มอนิกล าดับที่ 3 มีความถี่เท่ากับ 150 เฮิรตซ์ (3x50 เฮิรตซ์) เป็นต้น การรวมกันของฮาร์มอ







ในกระบวนการผลิตของผู้ใช้ไฟฟ้า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ฮาร์มอนิกยังคงสร้างปัญหาต่อระบบไฟฟ้าอยู่
ในปัจจุบัน คือการติดตั้งคาปาซิเตอร์เพ่ือปรับปรุงค่า Power Factor ในระบบไฟฟ้าและการเพ่ิมขึ้น
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฟังก์ชั่นการท างานเป็นแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear load) เช่น Computer, 
Thyristor Control, Rectifier, Adjustable speed drive, Programmable Logic Controller (PLC), 
Arc Furnace, Spot Welder เป็นต้น นอกเหนือไปจากนั้นการท างานของหม้อแปลงและมอเตอร์
ไฟฟ้าในสภาวะที่อ่ิมตัวก็ยังสามารถสร้างฮาร์มอนิกล าดับคี่ (Odd Harmonic) ที่ 3, 5, 7, 9, 11 และ 
13 ให้ไหลในระบบไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกัน จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะสังเกตได้ว่าต าแหน่งก าเนิดฮาร์มอ
นิกในระบบไฟฟ้ามีอยู่มากมาย และโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีส่ วนประกอบหลัก
เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
          5. แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล (Voltage unbalance) คือแรงดันของระบบ 3 เฟส มี
ขนาดแตกต่างกันหรือมีมุมเปลี่ยนไปจาก 120 องศา ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากความไม่สมดุลขนาดของ
โหลดแต่ละเฟส, ฟิวส์ของชุดควบคุมคาปาซิเตอร์แบบ 3 เฟสขาด เป็นต้น สามารถค านวณได้จาก
อัตราส่วนขององค์ประกอบล าดับลบ V2 (Negative sequence) หรือล าดับศูนย์ V0 (Zero sequence) 
ต่อองค์ประกอบล าดับบวก V1 (Positive sequence) มีผลท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์และหม้อ
แปลง มีอายุการใช้งานน้อยลงเนื่องจากผลของความร้อนที่เพ่ิมขึ้น ชุด rectifier จะผลิต Harmonic 
ออกมามากขึ้น 
6. แรงดันไฟฟ้ากระเพื่อม (Voltage Fluctuation) คือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ของค่าแรงดัน RMS ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.95 – 1.05 
7. ไฟกระพริบ  (Flicker)  ความรู้สึกในการมองที่ไม่สม่ าเสมอเนื่องจากการกระตุ้นจากระดับ
ของแสงสว่างที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามเวลาโดยเกิดจากการป้อนแรงดันกระเพ่ือมให้กับหลอด 
Coiled – Coil  Filament 230 โวลต์/60 วัตต์ 
2.2.2 โปรแกรมวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า  
โปรแกรมวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า PQView ถูกพัฒนาขึ้นโดย Electric Power 
Research Institute หรือเรียกย่อๆ ว่า EPRI เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า โดยความสามารถ
ที่โดดเด่นของ PQView คือเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถน าข้อมูลคุณภาพก าลังไฟฟ้าชนิดต่างๆ ที่ได้จาก
การตรวจวัด แล้วแปลงเข้าสู่ฐานข้อมูล PQView ที่เป็นรูปแบบเฉพาะตามที่ EPRI ได้ก าหนดไว้ และ
ยังถูกออกแบบให้ใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล ได้แก่ Microsoft Access หรือ Microsoft 
SQL Server แต่โดยปกติแล้วจะถูกก าหนดให้ซอฟต์แวร์ท างานร่วมกับ Microsoft Access เพราะ
เป็นฐานข้อมูลที่ง่ายในการติดตั้ง เหมาะกับข้อมูลที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ส่วน  Microsoft SQL 
Server จัดเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลความเร็ว




1. PQ Data Manager (PQDM) ท าหน้าที่จัดการระบบฐานข้อมูล ได้แก่ การ
สร้างฐานข้อมูล การแปลงข้อมูลจากนามสกุลหนึ่งไปเป็นอีกนามสกุลหนึ่ง เช่น  แฟ้มข้อมูลของ 
Dranetz-BMI รุ่น PX5/Visa440 ที่มีนามสกุล *.DDB แปลงให้เป็นนามสกุล *.MDB  
2. PQ Data Analyzer (PQDA) ท าหน้าที่แสดงผล ได้แก่ การวาดกราฟ การ
ค านวณค่าทางสถิติ และการสร้างรายงาน เพ่ือตรวจวัดปรากฏการณ์ทางด้านคุณภาพไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (Trending) ประกอบด้วย RMS Voltage, Power Frequency, Voltage Fluctuation, 
Voltage Distortion, Voltage Unbalance และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้ง ๆ ประกอบด้วย ภาวะ
ชั่วครู่ (Transients), การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสั้น ๆ ( Voltage Sag, Voltage Swell, Interruption) 
[12] ปัจจุบันในส่วนของแผนกวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ใช้ซอฟต์แวร์ 
PQView กับข้อมูล 2 ชนิด ได้แก่ แฟ้มข้อมูลของ Dranetz-BMI รุ่น PX5/Visa440 ที่มีนามสกุล 
*.DDB และฐานข้อมูลของ ION PML ที่ชื่อ “ION_Data” ซอฟต์แวร์สามารถให้ผลเป็นที่น่าพอใจ คือ 
มีรูปแบบการค านวณและการประเมิน และจัดท ารายงานได้เป็นแบบอัตโนมัติ ใช้ส าหรับเป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ทั้งในส่วนที่เป็นสถานีไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกลุ่มลูกค้า
รายใหญ่ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะข้อมูล PQView ได้ถูกออกแบบมาให้ มีโครงสร้างเป็น
แบบสัมพันธ์ (Relational Database Structure) ตารางถูกออกแบบให้สดมภ์มีขนาดคงที่ และยอม
ให้เพ่ิม/ขยายข้อมูลทางด้านแนวดิ่งเพียงอย่างเดียว แต่ละตารางถูกออกแบบให้จัดเก็บข้อมูลที่ต่าง
ประเภทกัน เช่น ตารางสถานที่ “Site” จะจัดเก็บคุณลักษณะของการตรวจวัด ตารางเหตุการณ์ 
“Event” จะจัดเก็บเหตุการณ์คุณภาพก าลังไฟฟ้า เป็นต้น PQView สามารถรองรับข้อมูลแบบ
แฟ้มข้อมูลและแบบฐานข้อมูลประเภทต่างๆ ดังนี้ 
1. IEEE Standards 1159.3 PQDIF | (*.PQD) 
2. IEEE Standards 37.111 COMTRADE | (*.HDR, *.CFG, *.DAT, *.INF) 
3. Dranetz BMI Electro Industries/Gauge Tech® 
4. Dranetz BMI DDB File [Power Xplorer®, Power Guide®] | (*.DDB) 
5. Fluke Reliable Power Meter | (*.CUR) 
6. Landis+Gyr® Maxsys 
7. SATEC PASS 
8. Siemense SIMEA® 
9. SWRI Leakage Current and Temperature Data 
10. Soft Switching(R) I-Grid(R) 
11. Soft Switching(R) I-Grid(R) I-Sense(R) XLS Text File 
12. Ergon Energy SCADA Database 
13. SCADA Database for Alabama Power Company 
14. SCADA Database for CODENSA 
15. American Electric Power(R) RMS Variation Spreadsheet 
16. Progress Energy(R) FMS Database 




   2.2.3 โปรแกรมสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (จฟ.3) 
โปรแกรมสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ที่ใช้งานส าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อ
เรียกว่า “โปรแกรม จฟ.3” เป็นโปรแกรมที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและพัฒนาขึ้นมาใช้งาน จาก
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ใช้
ในการจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องและการขอดับไฟปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหาและประมวลผลดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ได้แก่  
1. SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) คือ ค่าเฉลี่ย
จ านวนครั้งการเกิดไฟฟ้าดับที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟแต่ละรายในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
2. SAIDI (System Average Interruption Duration Index) คือ ค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาการเกิดไฟฟ้าดับที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟแต่ละรายในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
ซึ่งในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าต้องน าข้อมูลจากโปรแกรม จฟ.3 เพ่ือหา
สาเหตุของเหตุการณ์แรงดันตก โดยสามารถเลือกดูเหตุการณ์ที่เกิดจากสถานีไฟฟ้าทุกแห่งของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โปรแกรมสามารถที่จะแสดงผลออกมาเป็นตารางให้ง่ายต่อการน าไปใช้
งานต่อ ที่ระบุรายละเอียดของรหัสอุปกรณ์ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ สาเหตุของเหตุการณ์ เป็นต้น  
    2.2.4 แผนภูมิพาเรโต้  
   แผนภูมิพาเรโต้ เป็นเครื่องมือส าหรับการตรวจสอบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร 
โดยการน าเอาสาเหตุเหล่านั้นมาแบ่งแยกประเภท แล้วเรียงล าดับความส าคัญของข้อมูลจากมากไปหา
น้อย ที่เป็นกราฟแท่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของปัญหากับปริมาณของปัญหา (หัวข้อของ
ข้อมูลกับปริมาณของข้อมูล) นั้นๆ [13] ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ความมีเสถียรภาพของข้อมูลแบบ
หลายพวกตลอดจนใช้ในการพิจารณาถึงการจ าแนกประเภทข้อมูลเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ โดยมี
ประเด็นส าคัญในการตรวจสอบความมีเสถียรภาพของข้อมูล คือ จะต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
รูปค่าสะสมตามเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอ โดยแผนภาพดังกล่าวนี้จะอาศัยหลักการพาเรโต้ 
(Pareto Principle) ที่ว่า “สิ่งที่มีความส าคัญมากมีจ านวนเล็กน้อย (The Vital Few) และสิ่งที่มี
ความส าคัญน้อยมีจ านวนมาก (The Trival Many)” ซึ่งตัวเลขประมาณการที่นิยมใช้ในการตัดสินใจ
คือ 80 – 20 หรือ 70 – 30 โดยมีประโยชน์กับการใช้งานดังต่อไปนี้ 
  1. เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาเร่งด่วน ปัญหารอง ตามล าดับ 
2. ใช้ตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจากการแก้ไขปรับปรุง  
3. เป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานน าเสนอผู้บริหาร 
 
   5. ภาษา พีเอชพ ี
 
PHP ถูกพัฒนาโดย Mr. Rasmus Lerdorf เริ่มเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) 
และต่อมา มีการปรับปรุงโดย Mr. Zeev Saraski และ Andi Gutmans ท าให้สมบูรณ์ และเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นรุ่นที่ 4 ในปัจจุบัน PHP เดิมย่อมาจาก Personal Home Page ต่อมา




หลายคนที่เคยพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PERL เมื่อหันมาลองใช้ PHP จะรู้สึกว่ามีความสะดวกมากกว่า 
เพราะภาษานี้บอกจุดผิดพลาดเมื่อเขียนค าสั่งผิด และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้งานง่าย
รูปแบบภาษาไม่ซับซ้อน ติดต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลาย มีลักษณะการท างานแบบ  Server-side 
script ซึ่งท างานบนเครื่องให้บริการ (Server) เช่นเดียวกับภาษา PERL หรือ ASP ภาษาเหล่านี้เก็บ 
Source code แต่เมื่อผู้ใช้ร้องขอโปรแกรมที่ต้องการจากเครื่องบริการ สิ่งที่ส่งให้ผู้ใช้คือ ผลลัพธ์ที่
ผ่านการประมวลผลเท่านั้น PHP เป็นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัส
ต้นฉบับ (Open Source) ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ Apache Web server ระบบปฏิบัติการ อย่างเช่น Linux หรือ FreeBSD เป็นต้น ใน
ปัจจุบัน PHP สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลายๆ ตัวบนระบบปฏิบัติการอย่างเช่น Windows 
95/98/NT เป็นต้น [14]  
ภาษา PHP เป็นภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language ซึ่งค าสั่งต่างๆ จะ
เก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดค าสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปต์ 
ได้แก่ JavaScript และ Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืนๆ คือ 
PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพ่ือใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ
สอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวไดว้่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side 
หรือ HTML-embedded scripting language นั้นคือในทุกๆ ครั้ง ก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ให้บริการเป็น Web server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้ จะท าการประมวลผลตามค าสั่งที่
มีอยู่ให้เสร็จ แล้วจึงส่งผลลัพธ์ที่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือเว็บเพจที่เห็นนั่นเอง ถือได้ว่า PHP เป็น
เครื่องมือที่ส าคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้สามารถสร้างเว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ (Dynamic Web 
pages) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น 
ค าสั่งของพีเอชพี สามารถสร้างผ่านทางโปรแกรมแก้ไขข้อความทั่วไป เช่น โน้ตแพด 
หรือ vi ซึ่งท าให้การท างานพีเอชพี สามารถท างานได้ในระบบปฏิบัติการหลักเกือบทั้ งหมด โดยเมื่อ
เขียนค าสั่งแล้วน ามาประมวลผล Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS), 
Personal Web Server, Netscape และ iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, 
Caudium, Xitami, OmniHTTPd และอ่ืนๆ อีกมากมาย ส าหรับส่วนหลักของ PHP ยังมี Module 
ในการรองรับ CGI มาตรฐาน ซึ่ง PHP สามารถท างานเป็นตัวประมวลผล CGI ด้วย และด้วย PHP มี
ความเป็นอิสระในการเลือก ระบบปฏิบัติการและเว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สร้าง
โปรแกรมโครงสร้างเชิงวัตถุ (OOP) หรือสร้างโปรแกรมที่รวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน แม้ว่า
ความสามารถของค าสั่ง OOP มาตรฐานในเวอร์ชันนี้ยังไม่สมบูรณ์ แต่ตัวไลบรารีทั้งหลายของ
โปรแกรม และตัวโปรแกรมประยุกต์ (PEAR library) ได้ถูกเขียนขึ้นโดยใช้รูปแบบการเขียนแบบ 
OOP เท่านั้น 
พีเอชพีสามารถท างานร่วมกับฐานข้อมูลได้หลายชนิด ซึ่งฐานข้อมูลส่วนหนึ่งที่
รองรับได้แก่ ออราเคิล dBase PostgreSQL IBM DB2 MySQL Informix ODBC โครงสร้างของ
ฐานข้อมูลแบบ DBX ซึ่งท าให้พีเอชพีใช้กับฐานข้อมูลอะไรก็ได้ที่รองรับรูปแบบนี้ และ PHP ยังรองรับ 
ODBC (Open Database Connection) ซึ่งเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ใช้กันแพร่หลาย




         พีเอชพียังสามารถรองรับการสื่อสารกับการบริการในโพรโทคอลต่างๆ เช่น LDAP 
IMAP SNMP NNTP POP3 HTTP COM (บนวินโดวส์) และอ่ืนๆ อีกมากมาย สามารถเปิด Socket 
บนเครือข่ายโดยตรง และ ตอบโต้โดยใช้ โพรโทคอลใดๆ ก็ได้ PHP มีการรองรับส าหรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ WDDX Complex กับ Web Programming อ่ืนๆ ทั่วไปได้ ในส่วน 
Interconnection, พีเอชพีมีการรองรับส าหรับ Java objects ให้เปลี่ยนมันเป็น PHP Object แล้ว
ใช้งาน อีกท้ังยังสามารถใช้รูปแบบ CORBA เพ่ือเข้าสู่ Remote Object ได้เช่นกัน 
  2.2.6. โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 
MySQL เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มี
หน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับ
เครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืนอย่างบูรณาการ เพ่ือให้ได้ระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น
ท างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพ่ือให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่อง
บริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือ
ท างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา 
หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่
หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส (Open Source) ที่ถูกน าไปใช้งานมากที่สุด [15] 
MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป โดยมีการพัฒนาภายใต้บริษัท MySQL AB 
ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ MySQL สร้างข้ึน
โดยชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟินแลนด์ ชื่อ David Axmark, Allan Larsson และ Michael "Monty" 
Widenius. ปัจจุบันบริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems Inc.) เข้าซื้อกิจการของ MySQL AB 
ความสามารถและการท างานของโปรแกรม MySQL มีดังต่อไปนี้ 
1. MySQL ถือเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (DataBase Management System 
(DBMS)  
ฐานข้อมูลมีลักษณะเป็นโครงสร้างของการเก็บรวบรวมข้อมูล การที่จะเพ่ิมเติม 
เข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลจ าเป็นจะต้องอาศัยระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะท า
หน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งส าหรับการใช้งานเฉพาะ และรองรับการ
ท างานของแอพลิเคชันอ่ืนๆ ที่ต้องการใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล เพ่ือให้ได้รับความสะดวกในการ
จัดการกับข้อมูลจ านวนมาก MySQL ท าหน้าที่เป็นทั้งตัวฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล 
2. MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ Relational  
ฐานข้อมูลแบบ Relational จะท าการเก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางแทน
การเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในไฟล์เพียงไฟล์เดียว ท าให้ท างานได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น นอกจากนั้น 
แต่ละตารางที่เก็บข้อมูลสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันท าให้สามารถรวมหรือจัดกลุ่มข้อมูลได้ตาม






3. MySQL แจกจ่ายให้ใช้งานแบบ Open Source 
ผู้ใช้งาน MySQL ทุกคนสามารถใช้งานและปรับแต่งการท างานได้ตามต้องการ 
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL ได้จากอินเตอร์เน็ตและน ามาใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ใน
ระบบปฏิบัติการ Red Hat Linux นั้น มีโปรแกรมที่สามารถใช้งานเป็นฐานข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบสามารถ
เลือกใช้งานได้ หลายโปรแกรม เช่น MySQL และ PostgreSQL ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งใน
ขณะที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Red Hat Linux หรือจะติดตั้งภายหลังจากที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการก็ได้  
อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ผู้ใช้งานจ านวนมากนิยมใช้งานโปรแกรม MySQL คือ MySQL 
สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือและใช้งานได้ง่าย เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างาน
ระหว่างโปรแกรม MySQL และ PostgreSQL โดยพิจารณาจากการประมวลผลแต่ละค าสั่งนอกจากนั้น 
MySQL ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือท าหน้าเป็นเครื่องให้บริการรองรับการจัดการกับ ฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ ซึ่งการพัฒนายังคงด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีฟังก์ชันการท างานใหม่ๆ ที่อ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเพ่ิมขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการปรับปรุงด้านความต่อเนื่อง ความเร็วในการ



















1. ศึกษาเหตุการณ์แรงดันตกจากโปรแกรมวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า PQView 
โดยเป็นการศึกษาข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตก ที่แสดงผลออกมาจากโปรแกรมในช่วงวันและเวลาต่างๆ 
ที่เครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าได้บันทึกไว้ โดยโปรแกรมสามารถแสดงขนาดของแรงดันไฟฟ้าที่
คงเหลือ ระยะเวลาที่แรงดันลดลง เฟสทางไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ วันและเวลา ที่เกิดเหตุการณ์
แรงดันตก 
2. ศึกษาสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้องจากโปรแกรมสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (จฟ.3) 
โดยเป็นการศึกษาข้อมูลสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ที่แสดงผลออกมาจากโปรแกรมในรูปของตารางที่
แสดง วันและเวลา รหัสอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ ลักษณะการท างานของอุปกรณ์ สาเหตุของ
เหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ลักษณะการช ารุดของอุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า สภาพอากาศ 
และสถานที่ท่ีเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง  
3. เปรียบเทียบข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตกและสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เป็น
การศึกษาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั้งสองส่วน ที่มาจากโปรแกรม PQView และ
โปรแกรมสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จฟ.3 ช่วงข้อมูลใดบ้างที่สามารถน ามาเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ 









1. ออกแบบโปรแกรมส าหรับเชื่อมโยงข้อมูล เป็นการออกแบบโปรแกรม
ส าหรับให้ข้อมูลจากเหตุการณ์แรงดันตก และสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ที่มีความเชื่อมโยงกันมา
เปรียบเทียบข้อมูลที่ตรงกัน 
2. ออกแบบโปรแกรมส าหรับการแสดงผลข้อมูล เป็นการออกแบบโปรแกรม
ส าหรับการแสดงผลข้อมูล ที่ได้จากการเชื่อมโยงและเปรียบเทียบข้อมูลจากข้อ 1 แล้วแสดงผลออกมา
ในรูปของตารางและข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 





หลังจากนั้นเป็นการน าโปรแกรมไปใช้งานจริง โดยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะน าโปรแกรม
ที่ผ่านการทดสอบ โดยการทดสอบใส่ข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตกและสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ของ
สถานีไฟฟ้าตัวอย่าง แล้วให้โปรแกรมแสดงผลออกมา โดยท าการอบรมให้หัวหน้าแผนก และพนักงาน
ของแผนกวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ได้ทราบวิธีการใช้งานโปรแกรม รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้โปรแกรมมีความสมบูรณ์มากขึ้น หลังจากนั้นจะติดตามผลการท างานว่ามีส่วนใดที่ต้องท าการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ตรงตามความต้องการผู้ใช้ จะท าการปรับปรุงแก้ไขส่วน
นั้นๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และถูกต้องให้มากที่สุด 
3.4 การประเมินผลโปรแกรม 
การประเมินผลโปรแกรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบด้านความพึงพอใจของ




1. การประเมินผลด้านความพึงพอใจ การจัดท าแบบประเมินผลทดสอบความพึง










ตารางที ่3.1 ระดับเกณฑ์ประเมินโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล 
 
ระดับเกณฑ์ประเมิน ความหมาย 
ตั้งแต่ 9 ขึ้นไป 
ตั้งแต่ 7 แต่น้อยกว่า 9 
ตั้งแต่ 5 แต่น้อยกว่า 7 
ตั้งแต่ 3 แต่น้อยกว่า 5 










2. การประเมินผลด้านเวลา จะใช้วิธีการจับเวลาการท างานของระบบเดิม
เปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้ในการท างานของระบบใหม่ที่มีการใช้โปรแกรมซึ่งถูกออกแบบขึ้น โดย
ทดสอบจับเวลาการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ ผู้เข้าทดสอบจะเป็นพนักงานของแผนก
วิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า น ามาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้งานโปรแกรม 
3.5 การปรับปรุงโปรแกรม 
การปรับปรุงโปรแกรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดส าหรับผู้ใช้งาน ตามที่ได้มีการประเมินผลโปรแกรมในด้านความพึงพอใจในการท างานตรงตาม

























ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และทดสอบด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น าผลมาสรุปเปรียบเทียบ
กับระบบงานเดิมที่เคยใช้งานอยู่ 
4.1 ผลการพัฒนาโปรแกรม 
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับช่วยในการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า เป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ในพ้ืนที่รับผิดชอบของแผนก
วิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า โดยการออกแบบโปรแกรมต้องท าการศึกษาเหตุการณ์แรงดันตกจาก
โปรแกรมวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า PQView เพ่ือที่จะศึกษาสิ่งที่แสดงผลจากโปรแกรม และศึกษาสถิติ
กระแสไฟฟ้าขัดข้องจากโปรแกรมสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (จฟ.3) ที่ กฟภ. ได้ออกแบบไว้ส าหรับใช้
ในการบันทึกสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง แล้วน าข้อมูลจากทั้ งสองส่วนมาเปรียบเทียบพิจารณาความ
เชื่อมโยงระหว่างข้อมูล คัดกรองเฉพาะเหตุการณ์ที่เวลาตรงกัน และเหตุการณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน แล้ว
จัดท ารายงาน แสดงความสัมพันธ์ดังรูปที่ 4.1   
 
 




4.1.1 การน าเข้าข้อมูลปัญหาแรงดันตกจากโปรแกรม PQView 
โปรแกรมวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า PQView เป็นเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์
คุณภาพไฟฟ้า ที่ได้จากการตรวจวัดในส่วนที่เป็นสถานีไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกลุ่ม
ลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม สามารถตรวจวัดปรากฏการณ์ทางด้านคุณภาพไฟฟ้าที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Trending) และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้ง ๆ ประกอบด้วย ภาวะชั่วครู่ 
(Transients) และการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสั้น ๆ (Voltage Sag, Voltage Swell, Interruption) 
ซึ่งในการท างานวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสั้น ๆ เฉพาะที่เป็นเหตุการณ์




รูปที่ 4.2 รูปแบบการแสดงผลเหตุการณ์แรงดันตกชั่วขณะของโปรแกรม PQView 
 
การแสดงผลเหตุการณ์แรงดันตกชั่วขณะของโปรแกรม PQView ประกอบด้วย 7 
คอลัมน์ ดังตารางที ่4.1 
 
ตารางที ่4.1 ส่วนประกอบของข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตกชั่วขณะ 
 
ที ่ ข้อมูล รายละเอียด 
1 Site Name ข้อมูลรายชื่อของสถานีไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 
2 Time Stamp ข้อมูล วัน, เดือน, ปี และเวลาที่เกิดเหตุการณ์แรงดันตก 
3 Phase ข้อมูลเฟสทางไฟฟ้าที่เกิดเหตุการณ์แรงดันตก 




ตารางที่ 4.1 ส่วนประกอบของข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตกชั่วขณะ (ต่อ) 
 
ที ่ ข้อมูล รายละเอียด 
5 Magnitude (pu) ข้อมูลขนาดของแรงดันตกในหน่วยเปอร์ยูนิต  
6 Duration (s) ข้อมูลเวลาที่เกิดเหตุการณ์แรงดันตกในหน่วยวินาที  
7 Duration (cyc) 
ข้อมูลจ านวนลูกคลื่น (Sine wave) ทางไฟฟ้าที่เกิดเหตุการณ์แรงดัน
ตกในหน่วยจ านวนลูกคลื่น  
 




ต่อ ที่ระบุรายละเอียดของรหัสอุปกรณ์ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ สาเหตุของเหตุการณ์ เป็นต้น โดยมี




รูปที่ 4.3 รูปแบบการแสดงผลสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้องของโปรแกรมสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
 
การแสดงผลสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้องของโปรแกรมสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (จฟ.3) 






ตารางที ่4.2 ส่วนประกอบของข้อมูลกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (โปรแกรม จฟ.3) 
 
ที ่ ข้อมูล รายละเอียด 




3 เวลาที่ไฟดับ ข้อมลูเวลาที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
4 เวลาที่เริ่มจ่ายไฟ ข้อมูลเวลาที่กระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบในภาวะปกติ 
5 ระยะเวลาที่ดับ ชม. ข้อมูลระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องในหน่วยชั่วโมง 
6 ระยะเวลาที่ดับนาที ข้อมูลระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องในหน่วยนาที 
7 การท างาน 
ข้อมูลลักษณะการท างานของอุปกรณ์ป้องกัน (เซอร์กิตเบรกเกอร์) 
ขณะเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องมี 3 ลักษณะดังนี้ 
- T/R1 คือ วงจรเปิด-ปิด 1 ครั้ง 
- T/R2 คือ วงจรเปิด-ปิด 2 ครั้ง 
- T/L คือ วงจรเปิดถาวร (ไฟดับ) 
8 เฟส 
ข้อมูลเฟสทางไฟฟ้าที่เกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องแบ่งเป็น 3 






ระบบไฟฟ้า เช่น สัตว์ ภัยธรรมชาติ อุปกรณ์ และต้นไม้ เป็นต้น 
11 ลักษณะช ารุด 
ข้อมูลลักษณะการช ารุดของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
12 สภาพอากาศ ข้อมูลสภาพอากาศในขณะที่เกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
13 สถานที่ ข้อมูลสถานที่ต าแหน่งที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
14 โหลดที่หาย (kVA) 
ข้อมลูขนาดก าลังทางไฟฟ้าที่หายไปจากระบบในขณะที่เกิดเหตุการณ์






PQView และข้อมูลสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องจากโปรแกรม จฟ.3 ต้องมีการแปลงข้อมูลจาก
โปรแกรมท้ังสองให้อยู่ในรูปแบบไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล แล้วท าการป้อนข้อมูลเข้ามาในโปรแกรมที่ได้






รูปที่ 4.4 ความสัมพันธ์ของการแปลงข้อมูลส าหรับการป้อนเข้าสู่โปรแกรมท่ีได้ออกแบบ 
 
 ซึ่งในส่วนของโปรแกรมท่ีได้ออกแบบไว้ส าหรับการน าเข้าข้อมูลปัญหาแรงดันตกจาก




รูปที่ 4.5 หน้าต่างเพิ่มข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 
 
จากรูปข้างบนในส่วนหน้าต่างของการเพ่ิมข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าจะ





ตารางที ่4.3 ส่วนประกอบของเมนูเพ่ิมข้อมูล 
 










ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล เพ่ือเพ่ิมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ 
3 ดูวิธีเพ่ิมข้อมูลน าเข้า 

















คลาดเคลื่อนสูงกว่า แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลดังรูปที่ 4.6 
 
ข้อมูลจากโปรแกรม PQView ข้อมูลจากโปรแกรม จฟ.3 








PEAPQS3_KKN 1/4/16 04:49:38.9398 1/4/16 KKN01VB-01 7:56 7:56 
PEAPQS3_KKN 1/4/16 07:56:48.1699 2/4/16 KKN04VB-01 3:28 3:28 
PEAPQS3_KKN 2/4/16 03:28:11.3995 3/4/16 KKN02VB-01 19:41 21:41 
PEAPQS3_KKN 2/4/16 13:16:01.2402 6/4/16 KKN03VB-01 16:06 16:06 
PEAPQS3_KKN 2/4/16 20:08:54.3902 7/4/16 KKN04VB-01 1:27 1:27 
PEAPQS3_KKN 2/4/16 20:22:01.7500 8/4/16 KKN03VB-01 1:28 1:28 
PEAPQS3_KKN 3/4/16 01:21:20.9798 10/4/16 KKN04VB-01 7:22 20:13 
 






  การเปรียบเทียบข้อมูลช่วงเวลาเหตุการณ์แรงดันตก เป็นการพิจารณาคอลัมน์ 
Time Stamp ที่มีวัน เดือน ปี และเวลาอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน ส่วนข้อมูลช่วงเวลาของการเกิดสาเหตุ
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง พิจารณาสามคอลัมน์ด้วยกัน ได้แก่ วันที่ไฟดับ เวลาที่ไฟดับ และเวลาที่เริ่ม
จ่ายไฟ ดังตัวอย่างในรูปที่ 4.6 จะเห็นได้ว่า เหตุการณ์แรงดันตก เกิดขึ้นวันที่ 1/4/16 07:56:48 
หมายความว่า เป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 1 เดือน เมษายน ปี 2016 เวลา 7 นาฬิกา 56 นาที 
และสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง วันที่ไฟดับ 1/4/16 เวลาที่ไฟดับ 7:56 เวลาที่เริ่มจ่ายไฟ 7:56 
หมายความว่า สาเหตุกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในวันที่ 1 เดือน เมษายน ปี 2016 ช่วงเวลาที่เริ่มไฟดับ     
7 นาฬิกา 56 นาที ช่วงเวลากระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเป็นเวลา 7 นาฬิกา 56 นาที จากข้อมูลทั้ง 2 




จ านวนข้อมูลที่สอดคล้องกัน ข้อมูลดังกล่าวท าให้สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของเหตุการณ์














ตารางที ่4.4 รายละเอียดการแสดงผลในส่วนของการเปรียบเทียบข้อมูลที่สอดคล้องกัน 
 
ที ่ หัวข้อ รายละเอียด แหล่งข้อมูล 
1 วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี ที่ได้จากการเปรียบเทียบข้อมูล โปรแกรม PQView 
2 เวลา เวลาที่ได้จากการเปรียบเทียบข้อมูล โปรแกรม PQView 
3 Magnitude (pu) ขนาดของแรงดันตกในหน่วยเปอร์ยูนิต โปรแกรม PQView 




5 Duration (cyc) 




























ให้ทราบถึงอุปกรณ์ป้องกัน (เซอร์กิตเบรกเกอร์) ที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ลักษณะการท างานของ
อุปกรณ์ป้องกัน พร้อมทั้งเฟสทางไฟฟ้าที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลดังกล่าวท าให้สามารถน าไปวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของอุปกรณ์ป้องกันและการดูแลระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ผลของการเปรียบเทียบแสดง
เป็นหน้าจอสรุปผลดังรูปที่ 4.8 และเป็นรายละเอียดสามารถเลือกดูได้จากโปรแกรมดังแสดงในรูปที่ 











รูปที่ 4.9 หน้าต่างรายละเอียดแรงดันตกเปรียบเทียบกับสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องของอุปกรณ์ 
 
ตารางที ่4.5 รายละเอียดการแสดงผลในส่วนของการเปรียบเทียบข้อมูลแยกตามประเภทอุปกรณ์ 
 
ที ่ หัวข้อ รายละเอียด แหล่งข้อมูล 
1 วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี ที่ได้จากการเปรียบเทียบข้อมูล โปรแกรม PQView 
2 เวลา เวลาที่ได้จากการเปรียบเทียบข้อมูล โปรแกรม PQView 
3 Phase เฟสทางไฟฟ้าที่เกิดเหตุการณ์แรงดันตก โปรแกรม PQView 
4 Magnitude (kV) ขนาดเหตุการณ์แรงดันตกในหน่วยกิโลโวลต ์ โปรแกรม PQView 
5 Magnitude (pu) ขนาดเหตุการณ์แรงดันตกในหน่วยเปอร์ยูนิต โปรแกรม PQView 







ตารางที่ 4.5 รายละเอียดการแสดงผลในส่วนของการเปรียบเทียบข้อมูลแยกตามประเภทอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ที ่ หัวข้อ รายละเอียด แหล่งข้อมูล 
7 Duration (cyc) 














เหตุการณ์ โดยลักษณะการท างานของอุปกรณ์ป้องกันตามความรุนแรงของเหตุการณ์ดังนี้ 
- T/R1 หมายถึง วงจรจ่ายไฟจะเกิดเหตุการณ์แรงดันตกชั่วขณะ 1 ครั้ง 
- T/R2 หมายถึง วงจรจ่ายไฟจะเกิดเหตุการณ์แรงดันตกชั่วขณะ 2 ครั้ง 




จ าแนกสาเหตุของเหตุการณ์ได้ว่า เป็นเหตุการณ์ที่พบสาเหตุหรือเหตุการณ์ที่สันนิษฐานสาเหตุ อีกทั้ง
ยังระบุสาเหตุของเหตุการณ์ว่าเกิดข้ึนจากสาเหตุอะไร ข้อมูลดังกล่าวท าให้สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือ
หาแนวทางในการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป ผลของการเปรียบเทียบแสดงเป็นหน้าจอสรุปผล
ดังรูปที่ 4.10 และรูปที่ 4.11 แสดงเป็นรายละเอียดสามารถเลือกดูได้จากโปรแกรมดังแสดงในรูปที่ 































ตารางที ่4.6 รายละเอียดการแสดงผลในส่วนของการเปรียบเทียบข้อมูลแยกตามสาเหตุการเกิด 
 
ที ่ หัวข้อ รายละเอียด แหล่งข้อมูล 
1 วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี ที่ได้จากการเปรียบเทียบข้อมูล โปรแกรม PQView 
2 เวลา เวลาที่ได้จากการเปรียบเทียบข้อมูล โปรแกรม PQView 
3 Phase เฟสทางไฟฟ้าที่เกิดเหตุการณ์แรงดันตก โปรแกรม PQView 
4 Magnitude (kV) ขนาดของแรงดันตกในหน่วยกิโลโวลต ์ โปรแกรม PQView 
5 Magnitude (pu) ขนาดของแรงดันตกในหน่วยเปอร์ยูนิต โปรแกรม PQView 




7 Duration (cyc) 
จ านวนลูกคลื่นทางไฟฟ้า (Sine wave) ที่เกิด
เหตุการณ์แรงดันตกในหน่วยจ านวนลูกคลื่น 
โปรแกรม PQView 








เหตุการณ์ โดยเหตุการณ์ที่ตรวจพบสาเหตุจะมีความส าคัญมากกว่าเหตุการณ์ที่ เกิดจากการ
สันนิษฐานสาเหตุ เนื่องจากการตรวจพบสาเหตุเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เจอสาเหตุในขณะ
ท าการตรวจสอบพ้ืนที่ แต่การสันนิษฐานสาเหตุเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ตรวจสอบแล้วไม่
พบสาเหตุ แต่สามารถท าการจ่ายไฟเข้าสู่ระบบได้ตามปกติ จึงบันทึกข้อมูลว่ามีการสันนิษฐานสาเหตุ  
4.1.4 การคัดกรองเฉพาะเหตุการณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน 
การคัดกรองเฉพาะเหตุการณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน เกิดจากการน าข้อมูลเฉพาะ
เหตุการณ์แรงดันตกมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน SEMI F-47 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาจาก
กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (The Semiconductor Equipment and Materials International 
Group) เพ่ือใช้ประเมินผลกระทบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้
ก าหนดเป็นมาตรฐานที่เป็นทางการภายใต้ชื่อ SEMI Standard F-47 Curve ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่
ผลิตตามมาตรฐานนี้จะต้องทนต่อขนาดแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะที่ลดลงเหลือ 50% ได้นาน 200 
มิลลิวินาที ทนต่อขนาดแรงดันตกชั่วขณะที่ลดลงเหลือ 70% ได้นาน 0.5 วินาที และทนต่อขนาด





















รูปที่ 4.14 ผลการคัดกรองเหตุการณ์แรงดันตกกับมาตรฐาน SEMI F-47 
 
  จากรูปที่ 4.14 จะเห็นได้ว่าเมื่อน าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 100 เหตุการณ์มา 
Plot ตามช่วงเวลา (Time scatter) และ Plot ตามกราฟมาตรฐาน SEMI F – 47 พบขนาดของ
แรงดันและช่วงระยะเวลาที่ต่ ากว่าข้อก าหนดของกราฟ SEMI F – 47 จ านวน 16 เหตุการณ์ แบ่งได้ 
2 รูปแบบ ได้แก่ 
1. แรงดันตกไม่ผ่านมาตรฐานวิเคราะห์จากประเภทอุปกรณ์ 
การเปรียบเทียบเหตุการณ์แรงดันตกที่ไม่ผ่านมาตรฐานกับสาเหตุกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องของอุปกรณ์ ท าให้ทราบถึงอุปกรณ์ป้องกัน (เซอร์กิตเบรกเกอร์) ที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
ลักษณะการท างานของอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมทั้งเฟสทางไฟฟ้าที่เกิดเหตุการณ์ ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
เนื่องจากเป็นเหตุการณ์แรงดันตกที่ไม่ผ่านมาตรฐาน จะส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าที่รุนแรงกว่า
เหตุการณ์แรงดันตกที่ผ่านมาตรฐาน ข้อมูลดังกล่าวท าให้สามารถน าไปวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ

























































ขัดข้อง ท าให้สามารถจ าแนกสาเหตุของเหตุการณ์แรงดันตกที่ไม่ผ่านมาตรฐานได้ว่า เป็นเหตุการณ์ที่
พบสาเหตุหรือเหตุการณ์ที่สันนิษฐานสาเหตุ อีกทั้งยังระบุสาเหตุของเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุ










ของการตรวจสอบสาเหตุและการสันนิษฐานสาเหตุการเกิด โปรแกรมแสดงผลภาพรวมดังรูปที่ 4.17 



























4.1.5 การจัดท ารายงาน 
รายงาน ประกอบด้วยการแสดงรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ทั้งในส่วน
ของรายงานฉบับย่อ และรายงานฉบับเต็ม แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
1. รายงานฉบับย่อ  
รายงานฉบับย่อเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า เกี่ยวกับความ
สอดคล้องของข้อมูล เหตุการณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน อุปกรณ์ที่ท างานบ่อยที่สุด และสาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์มากที่สุด โดยในส่วนของรายงานฉบับย่อจะประกอบด้วยข้อมูลหลักๆ ที่ได้จากการ
เปรียบเทียบข้อมูล ช่วยให้สะดวกในการดูข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งจะแสดงข้อมูลดังนี้ 
ก. จ านวนเหตุการณ์แรงดันตกท้ังหมด 
ข. จ านวนเหตุการณ์แรงดันตกท่ีสอดคล้องกันและผ่านมาตรฐาน 
ค. จ านวนเหตุการณ์แรงดันตกท่ีสอดคล้องกันและไม่ผ่านมาตรฐาน 





ความเชื่อมโยงของข้อมูลจ านวนมาก ท าให้ได้ข้อมูลส าหรับการน าไปใช้ส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพ
ไฟฟ้าที่มีความสะดวก และรวดเร็วขึ้นส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร ผลจากการเปรียบเทียบเพ่ือ








2. รายงานฉบับเต็ม  
รายงานฉบับเต็มจะประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ที่
แสดงผลเป็นตารางในรูปของไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล และแสดงผลกราฟแสดงข้อมูลในรูปหน้าต่างเว็บ
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงเป็น pdf ไฟล์ หรือสามารถที่จะพิมพ์งานออกมาส าหรับการน าเสนอเป็นรายงาน
น าเสนอผู้บริหารต่อไป โดยแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.7 และแสดงเป็นหน้าต่างส าหรับพิมพ์รายงาน
ดังรูปที่ 4.22 
 
ตารางที ่4.7 หัวข้อรายงานฉบับเต็ม 
 
















































ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่ได้พัฒนาขึ้น โดยแบ่งการทดสอบเป็น 2 ด้าน คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
และด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
4.2.1 การประเมินผลด้านความพึงพอใจ 







การประเมินผลจะท าโดยการค านวณหาค่าเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อ เพ่ือสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอในแต่ละด้าน อยู่ในระดับใดตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีผลการประเมินด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
1. การประเมินด้านความสามารถในการท างานได้ตรงตามความต้องการของ
พนักงานผู้ใช้งานโปรแกรม ผลการประเมินโดยพนักงานทดสอบ จ านวน 5 คน พบว่าคะแนนเฉลี่ยที่













1 ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ 8.00 ดี 
2 ความสามารถในการดูข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า   
 - ข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตก 8.00 ดี 
 - ข้อมูลกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 8.20 ดี 
3 ความสามารถในการเพ่ิมข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า   
 - ข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตก 8.20 ดี 

















 - แรงดันตกไม่ผ่านการเปรียบเทียบสาเหตุอุปกรณ์ 8.40 ดี 
 - แรงดันตกไม่ผ่านการเปรียบเทียบกับสาเหตุ 7.60 ดี 
6 ความสามารถในการดูรายงาน   
 - รายงานฉบับย่อ 8.40 ดี 
 - รายงานฉบับเต็ม 8.00 ดี 






จ านวน 7 คน พบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้คือ 8.00 ดังนั้น โปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพด้าน
หน้าที่ของโปรแกรมอยู่ในระดับดี  
 








1 การน าข้อมูลเข้า 7.86 ดี 
2 การเปรียบเทียบเหตุการณ์แรงดันตกเปรียบเทียบกับสาเหตุ 8.00 ดี 
3 การเปรียบเทียบเหตุการณ์แรงดันตกท่ีไม่ผ่านมาตรฐาน 7.86 ดี 
4 การออกรายงานการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 8.14 ดี 
5 การล้างข้อมูลเดิม 8.57 ดี 
6 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 7.57 ดี 
 รวม 8.00 ดี 
  
3. การประเมินด้านการใช้งานโปรแกรม ผลการประเมินโดยพนักงานทดสอบ 
จ านวน 5 คน พบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้คือ 8.20 ดังนั้น โปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพด้าน
การใช้งานอยู่ในระดับดี 
 








1 ความง่ายในการใช้งาน 8.43 ดี 
2 ความถูกต้องในการแสดงผล 8.43 ดี 
3 ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ 8.14 ดี 
4 ความเหมาะสมของการใช้สีของอักษรส่วนต่างๆ บนจอภาพ 7.86 ดี 
5 ความเหมาะสมของต าแหน่งการจัดวางส่วนต่างๆ บนจอภาพ 8.00 ดี 
6 ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่น าเสนอในแต่ละหน้าจอ 8.29 ดี 
7 ความเหมาะสมของต าแหน่งช่องตารางข้อมูล 8.00 ดี 
8 ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม 8.43 ดี 




สรุปการประเมินผลความพึงพอใจในประสิทธิภาพของโปรแกรมท้ัง 3 ด้าน มีคะแนน




ระบบเดิมกับระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยให้พนักงานแผนกวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าจ านวน 3 คน ซึ่ง
โดยปกติเป็นผู้ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดเป็นประจ า ท างานทั้งสองระบบ แล้วจับ
เวลาหาค่าเฉลี่ย ผลที่ได้แสดงดังตารางที ่4.11 รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง 
 
ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบเวลาในการปฏิบัติงาน 
 


































24.67 1.17 23.5 95.26 
8 น าเสนอรายงานฉบับย่อ 5.17 1.00 4.17 80.66 
9 น าเสนอรายงานฉบับเต็ม 21.83 2.67 19.16 87.77 







ปฏิบัติงาน โดยลดได้ 80.66 % เป็นอย่างน้อยคือการน าเสนอรายงานฉบับย่อ และสูงสุด 97.08 % 
คือการเปรียบเทียบเฉพาะเหตุการณ์ที่ตรงกันแยกเหตุการณ์ตามสาเหตุการเกิด โดยรวมสามารถลด
เวลาในการปฏิบัติงานลงได้เฉลี่ย 93.32 % 
4.3 การยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม 
การเพ่ิมประสิทธิภาพของโปรแกรม ส าหรับช่วยในการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ต้อง
มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการคัดกรองเหตุการณ์ที่เวลาตรงกันวิเคราะห์ด้วยประเภทอุปกรณ์ แล้ว







อุปกรณ์ ที่ท าให้ทราบถึงอุปกรณ์ป้องกัน (เซอร์กิตเบรกเกอร์) ที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ลักษณะการ
ท างานของอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมทั้งเฟสทางไฟฟ้าที่เกิดเหตุการณ์ ข้อมูลดังกล่าวท าให้สามารถน าไป
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของอุปกรณ์ป้องกัน และการดูแลระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งการที่จะให้โปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้ มีประสิทธิภาพส าหรับช่วย
วิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างวงจรจ่ายไฟที่มีปัญหากับข้อมูลสาเหตุที่ท า
ให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง แสดงความสัมพันธ์ดังรูปที่ 4.23  
การเชื่อมโยงข้อมูลเริ่มจากการน าข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตกจากโปรแกรม PQView 
มาเปรียบเทียบกับข้อมูลสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (จฟ.3) แล้วคัดกรองเฉพาะเหตุการณ์ที่เวลา
ตรงกัน หลังจากนั้นแยกการวิเคราะห์ออกเป็นประเภทอุปกรณ์เพ่ือที่จะแบ่งเหตุการณ์ตามรหัส





ดังรูปที่ 4.24 เริ่มต้นจากการเข้าสู่หน้าล็อกอิน แล้วเข้าไปสู่หน้าหลักของโปรแกรม ที่สามารถจะคลิก
เลือกหัวข้อตามความสนใจ เช่น การเลือกดูเหตุการณ์แรงดันตกเปรียบเทียบกับสาเหตุกระแสไฟฟ้า







ขัดข้อง จะแสดงรหัสอุปกรณ์ และสาเหตุการเกิดดังแสดงในตารางที่ 4.12 ที่จะช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าส าหรับพนักงานวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้ารวมทั้งผู้บริหารที่ดูแลรับผิดชอบในงาน
ดังกล่าว จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์แรงดันตกทั้งหมดที่สอดคล้องกับข้อมูลใน จฟ.3 รหัส
อุปกรณ์ KKN04VB-01 เป็นวงจรจ่ายไฟที่มีเหตุการณ์แรงดันตกมากท่ีสุดที่มีสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์





             สาเหต ุ
รหัสอุปกรณ์  
ต้นไม้ สัตว์ อุปกรณ์ ภัยธรรมชาต ิ อ่ืนๆ 
KKN01VB-01 0 1 2 2 0 
KKN02VB-01 1 6 7 1 0 
KKN03VB-01 3 0 1 2 0 
KKN04VB-01 4 5 6 1 0 
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SEMI F -47 กับสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องของอุปกรณ์ ที่ท าให้ทราบถึงอุปกรณ์ป้องกัน (เซอร์กิต
เบรกเกอร์) ที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ลักษณะการท างานของอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมทั้งเฟสทางไฟฟ้า
ที่เกิดเหตุการณ์ ซึ่งต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นเหตุการณ์แรงดันตกไม่ผ่านมาตรฐาน ที่ส่งผล
กระทบต่อระบบไฟฟ้ารุนแรงกว่าเหตุการณ์แรงดันตกที่ผ่านมาตรฐาน ข้อมูลดังกล่าวท าให้สามารถ
น าไปวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอุปกรณ์ป้องกัน และการดูแลระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องที่รุนแรง ซึ่งการที่จะให้โปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้ มีประสิทธิภาพ
ในการที่จะช่วยวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างวงจรจ่ายไฟที่มีปัญหากับ
ข้อมูลสาเหตุที่ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง แสดงความสัมพันธ์ดังรูปที่ 4.25  
การเชื่อมโยงข้อมูลเริ่มจากการน าข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตกจากโปรแกรม PQView 
มาเปรียบเทียบกับข้อมูลสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (จฟ.3) แล้วคัดกรองเฉพาะเหตุการณ์แรงดันตกที่
ไม่ผ่านมาตรฐาน หลังจากนั้นแยกการวิเคราะห์ออกเป็นประเภทอุปกรณ์เพ่ือที่จะแบ่งเหตุการณ์ตาม






รูปที่ 4.26 เริ่มต้นจากการเข้าสู่หน้าล็อกอิน แล้วเข้าไปสู่หน้าหลักของโปรแกรม ที่สามารถจะคลิก
เลือกหัวข้อตามความสนใจ เช่น การเลือกดูแรงดันตกไม่ผ่านมาตรฐานการเปรียบเทียบสาเหตุของ









จฟ.3 รหัสอุปกรณ์ KKN02VB-01 เป็นวงจรจ่ายไฟที่มีเหตุการณ์แรงดันตกที่ไม่ผ่านมาตรฐานมาก





ตารางที ่4.13 การแสดงผลของโปรแกรมส าหรับเหตุการณ์แรงดันตกที่ไม่ผ่านมาตรฐานวิเคราะห์จาก
สาเหตุการเกิด 
 
             สาเหต ุ
รหัสอุปกรณ์  
ต้นไม้ สัตว์ อุปกรณ์ ภัยธรรมชาต ิ อ่ืนๆ 
KKN01VB-01 0 0 0 1 0 
KKN02VB-01 0 3 1 0 0 
KKN03VB-01 1 0 1 0 0 
KKN04VB-01 0 0 0 1 0 
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กฟภ. สามารถวิเคราะห์ผลการวิจัยและสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตกจากโปรแกรมวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า PQView โดยการศึกษา
ข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตกที่แสดงผลออกมาจากโปรแกรมในช่วงวันและเวลาต่างๆ ที่เครื่องตรวจวัด
คุณภาพไฟฟ้าได้บันทึกไว้ ศึกษาสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้องจากโปรแกรมสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (จฟ.3) 
โดยเป็นการศึกษาข้อมูลสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่แสดงผลออกมาจากโปรแกรมในรูปของตารางที่
แสดง วันและเวลา ของเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง แล้วน าข้อมูลจากทั้งสองส่วนมาเปรียบเทียบ 
เพ่ือศึกษาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั้งสอง แล้วน าไปใช้ส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า
ต่อไป จากนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า เพ่ือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และท าให้พนักงานในแผนกมีเวลาในการปฏิบัติงานอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น 
โดยใช้ภาษาพีเอชพีในการเขียนโปรแกรม และใช้มายเอสคิวแอลเป็นระบบฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการป้อนข้อมูลปัญหาแรงดันตกจากโปรแกรม PQView 
กับข้อมูลสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องจากโปรแกรม จฟ.3 แล้วคัดกรองเฉพาะเหตุการณ์ที่เวลาตรงกัน 
และเหตุการณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน พร้อมกันนั้นสามารถท่ีจะจัดท ารายงานส าหรับการน าเสนอต่อไป  
จากการพัฒนาโปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ซึ่งหลังจากได้น า
โปรแกรมไปติดตั้งและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน โดยพนักงานของแผนกวิเคราะห์คุณภาพ




ดังนี้ ได้แก่ การประเมินด้านความสามารถในการท างานได้ตรงตามความต้องการของพนักงานแผนก
วิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.12 ความพึงพอใจในประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี การ
ประเมินด้านหน้าที่ของโปรแกรม คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.00 ความพึงพอใจในประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดี การประเมินด้านการใช้งานโปรแกรม คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.20 ความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี สรุปการประเมินผลความพึงพอใจในประสิทธิภาพของโปรแกรมทั้ง 3 








กฟภ. มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ที่เป็น
ภาระหน้าที่ประจ าของพนักงานแผนกวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) 
จ.ยะลา การวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้านั้นต้องอาศัยข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า และข้อมูล
จากสถิตกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การได้มาของข้อมูลสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ได้จากการจดบันทึกของ
พนักงานผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ แล้วน าข้อมูลป้อนเข้ามาในโปรแกรม จฟ.3 ท าให้สามารถดึง
ข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าวได้ทุกสถานีไฟฟ้า ของ กฟภ. ตลอดช่วงเวลาตามความต้องการ แต่การ
ได้มาของข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตกจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ต้องอาศัยการติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าตามสถานีไฟฟ้าต่างๆ ของ กฟภ. โดยในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 
(ภาคใต้) จ.ยะลา มีสถานีไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 29 สถานี ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีสถานี
ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคต แต่มีเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าเพียง 10 
เครื่อง เท่านั้น ท าให้ไม่สามารถที่จะติดตั้งเครื่องตรวจวัดฯ ได้ทุกสถานีไฟฟ้า ทั้งนี้การติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดฯ ในปัจจุบัน ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาติดตั้งเครื่องตรวจวัดฯ ในพ้ืนที่ที่เป็นเขตโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นอันดับแรก และทยอยวนติดตั้งเครื่องตรวจวัดฯ ไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ยังไม่เคยมีการ
ติดต้ัง 
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นท าให้ไม่สามารถที่จะติดตั้งเครื่องตรวจวัดฯ ได้ทั้งหมดทุก
สถานีไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาเดียวกัน ส่ งผลท าให้ไม่สามารถที่จะ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และต่อเนื่องได้ ซึ่งการวิเคราะห์ในลักษณะดังกล่าวจะได้รับประโยชน์
มากกว่า เนื่องจากสามารถที่จะวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันได้ จัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้านคุณภาพไฟฟ้าต่อไปได้  
การพัฒนาโปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ของการวิจัยในครั้งนี้ ใช้
ข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ของบางสถานีไฟฟ้า และบางช่วงเวลาที่ได้ติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดฯ ไม่สามารถที่จะใช้ได้ทุกสถานีไฟฟ้าได้ เนื่องจากข้อจ ากัดของเครื่องมือ หากในอนาคตใน
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ต าแหน่ง  ผู้บริหาร    วิศวกร 
   พนักงานช่าง    อ่ืนๆ............................. 
2. ระบบการเปรียบเทียบข้อมูลในปัจจุบัน 
เอกสาร (manual)   เอกสารและ Excel 
















































ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2.  กรุณาเติมข้อความในช่องว่าง หรือเขียนเครื่องหมาย √ ลงบนช่องค าถามที่ก าหนดมา ตามความ
เป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ท าการประเมิน 
1. ต าแหน่ง :          
2. หน่วยงาน :          
3. การศึกษา: ระดบั     สาขา      
4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน :   ปี        เดือน 




ตั้งแต่ 9 ขึ้นไป 
ตั้งแต่ 7 แต่น้อยกว่า 9 
ตั้งแต่ 5 แต่น้อยกว่า 7 
ตั้งแต่ 3 แต่น้อยกว่า 5 















1 ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ   
2 ความสามารถในการดูข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า   
 - ข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตก   










3 ความสามารถในการเพ่ิมข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า   
 - ข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตก   



















 - แรงดันตกไม่ผ่านการเปรียบเทียบสาเหตุอุปกรณ์   
 - แรงดันตกไม่ผ่านการเปรียบเทียบกับสาเหตุ   
6 ความสามารถในการดูรายงาน   
 - รายงานฉบับย่อ   
 - รายงานฉบับเต็ม   





















2 การเปรียบเทียบเหตุการณ์แรงดันตกเปรียบเทียบกับสาเหตุ   
3 การเปรียบเทียบเหตุการณ์แรงดันตกท่ีไม่ผ่านมาตรฐาน   
4 การออกรายงานการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า   
5 การล้างข้อมูลเดิม   
6 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว   










1 ความง่ายในการใช้งาน   
2 ความถูกต้องในการแสดงผล   
3 ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ   
4 ความเหมาะสมของการใช้สีของอักษรส่วนต่างๆ บนจอภาพ   
5 ความเหมาะสมของต าแหน่งการจัดวางส่วนต่างๆ บนจอภาพ   
6 ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่น าเสนอในแต่ละหน้าจอ   
7 ความเหมาะสมของต าแหน่งช่องการกรอกข้อมูล   
8 ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม   










































คุณภาพ (1) (2) (3) (4) (5) 
คะแนน
เฉลี่ย 
1 ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ 8 9 7 8 8 8.00 ดี 
2 ความสามารถในการดูข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 
  -ข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตก 9 8 9 7 7 8.00 ดี 
  -ข้อมูลกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 9 8 8 8 8 8.20 ดี 
3  ความสามารถในการเพ่ิมข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 
  -เหตุการณ์แรงดันตก 9 8 8 8 8 8.20 ดี 





8 9 7 9 9 8.40 ดี 
  -เหตุการณ์แรงดันตกเปรียบเทียบกับ
สาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่ตรงกัน 
7 9 8 8 8 8.00 ดี 
  -เหตุการณ์แรงดันตกเปรียบเทียบกับ
สาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องของอุปกรณ์ 
8 9 7 9 9 8.40 ดี 
  -เหตุการณ์แรงดันตกเปรียบเทียบกับ
สาเหตุ 




8 9 7 9 9 8.40 ดี 
  -แรงดันตกไม่ผ่านการเปรียบเทียบกับ
สาเหตุ 
7 9 8 7 7 7.60 ดี 
5 ความสามารถในการดูรายงาน 
  -รายงานฉบับย่อ 8 9 7 9 9 8.40 ดี 
  -รายงานฉบับเต็ม 7 9 8 8 8 8.00 ดี 





หมายเหตุ ;   
(1) คือ พนักงานแผนกวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าคนที่ 1 
(2) คือ พนักงานแผนกวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าคนที่ 2 
(3) คือ พนักงานแผนกวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าคนที่ 3 
(4) คือ พนักงานแผนกวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าคนที่ 4 
(5) คือ พนักงานแผนกวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าคนที่ 5 
 







คุณภาพ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
คะแนน
เฉลี่ย 













8 9 8 8 9 8 7 8.14 ดี 
5 การล้างข้อมูลเดิม 9 10 8 8 9 8 8 8.57 ดี 
6 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 8 8 7 6 7 8 9 7.57 ดี 
 
คะแนนเฉลี่ยแต่ละคน 8.17 8.33 7.67 7.33 8.50 8.00 8.00 8.00 ดี 
 
หมายเหตุ ;   
(1) คือ พนักงานคนที่ 1 
(2) คือ พนักงานคนที่ 2 
(3) คือ พนักงานคนที่ 3 
(4) คือ พนักงานคนที่ 4 
(5) คือ พนักงานคนที่ 5 
(6) คือ พนักงานคนที่ 6 











คุณภาพ ด้านการประเมิน (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
คะแนน
เฉลี่ย 































8 8 10 9 8 8 8 8.43 ดี 
 
คะแนนเฉลี่ยแต่ละคน 8.25 8.25 8.88 8.25 8.13 7.25 8.38 8.20 ดี 
 
หมายเหตุ ;   
(1) คือ พนักงานคนที่ 1 
(2) คือ พนักงานคนที่ 2 
(3) คือ พนักงานคนที่ 3 
(4) คือ พนักงานคนที่ 4 
(5) คือ พนักงานคนที่ 5 
(6) คือ พนักงานคนที่ 6 


























ตาราง ง-1 ผลการบันทึกเวลาขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนการปรับปรุง 
 




หัวหน้าแผนก วิศวกร พนักงานช่าง 








31.00 30.00 32.00 30.00 30.00 33.00 31.00 
3 เฉพาะเหตุการณ์ท่ีตรงกันแยกเหตุการณ์ตามอุปกรณ์ 44.00 43.00 45.00 47.00 44.00 47.00 45.00 




22.00 23.00 20.00 19.00 21.00 20.00 20.83 
6 เฉพาะเหตุการณ์ท่ีไม่ผ่านมาตรฐานแยกเหตุการณ์ตามอุปกรณ์ 26.00 24.00 25.00 27.00 31.00 23.00 26.00 
7 เฉพาะเหตุการณ์ท่ีไม่ผ่านมาตรฐานแยกเหตุการณ์ตามสาเหตุ 23.00 26.00 24.00 24.00 26.00 25.00 24.67 
8 น าเสนอรายงานฉบับย่อ 6.00 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.17 
9 น าเสนอรายงานฉบับเต็ม 21.00 24.00 20.00 22.00 23.00 21.00 21.83 
รวม 271.00 269.00 270.00 270.00 280.00 270.00 271.67 
หมายเหตุ ; ข้อมูล 1 คือ ตัวอย่างข้อมูลของเดือนมกราคม 2560 ส าหรับให้ผู้ทดสอบทดลองปฏิบัติงาน 






ตาราง ง-2 ผลการบันทึกเวลาขั้นตอนการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุง 
 




หัวหน้าแผนก วิศวกร พนักงานช่าง 








1 1 1 1 2 1 1.17 
3 เฉพาะเหตุการณ์ท่ีตรงกันแยกเหตุการณ์ตามอุปกรณ์ 2 1 1 1 2 1 1.33 




1 2 1 1 1 2 1.33 
6 เฉพาะเหตุการณ์ท่ีไม่ผ่านมาตรฐานแยกเหตุการณ์ตามอุปกรณ์ 1 1 1 1 1 2 1.17 
7 เฉพาะเหตุการณ์ท่ีไม่ผ่านมาตรฐานแยกเหตุการณ์ตามสาเหตุ 2 1 1 1 1 1 1.17 
8 น าเสนอรายงานฉบับย่อ 1 1 1 1 1 1 1.00 
9 น าเสนอรายงานฉบับเต็ม 3 3 2 3 2 3 2.67 
รวม 13 12 12 12 14 11 12.83 
หมายเหตุ ; ข้อมูล 1 คือ ตัวอย่างข้อมูลของเดือนมกราคม 2560 ส าหรับให้ผู้ทดสอบทดลองปฏิบัติงาน 


































เมื่อเปิดโปรแกรม ระบบจะแสดงหน้าต่างเข้าสู่ โปรแกรม ให้ผู้ ใช้งานป้อน 




รูปที่ จ-1 หน้าต่างเข้าสู่โปรแกรม 
 
เมื่อผู้ใช้งานป้อน Username และ Password แล้ว จากนั้นกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
















รูปที่ จ-2 หน้าต่างหน้าหลักของโปรแกรม 
 
ในหน้าหลักของโปรแกรมนี้ ประกอบด้วยปุ่มกดดังนี้ 
1. หน้าหลัก ส าหรับการเข้าสู่หน้าหลักของโปรแกรม 
2. ข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ส าหรับการเข้าดูข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตก และ
ข้อมูลเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
3. เพิ่มข้อมูล ส าหรับการเพ่ิมข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตก และข้อมูลเหตุการณ์
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
4. เหตุการณ์แรงดันตกเปรียบเทียบกับสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ส าหรับดู
ข้อมูลการเปรียบเทียบเหตุการณ์แรงดันตกกับสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
5. เหตุการณ์แรงดันตกไม่ผ่านมาตรฐานเปรียบเทียบกับสาเหตุ ส าหรับดูข้อมูล
การเปรียบเทียบเหตุการณ์แรงดันตกกับสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่ไม่ผ่านมาตรฐาน 
6. รายงาน ส าหรับการดูรายงานฉบับย่อ และรายงานฉบับเต็ม 
7. ล้างข้อมูล ส าหรับการล้างข้อมูลไฟล์เดิมที่อยู่ในโปรแกรม ได้แก่ ไฟล์เหตุการณ์
แรงดันตก และไฟล์เหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
8. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ส าหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานโปรแกรม 




ในหน้าหลักของโปรแกรมนอกจากจะแสดงปุ่มส าหรับใช้งานโปรแกรมต่างๆ แล้ว 
ยังแสดงข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า และข้อมูลจากโปรแกรม จฟ.3 
3. ข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 
จากหน้าหลักของโปรแกรม เมื่อผู้ใช้งานต้องการดูข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตก และ
ข้อมูลกระแสไฟฟ้าขัดข้อง สามารถท าได้โดยกดปุ่มเลือก จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่ างข้อมูล




รูปที่ จ-3 หน้าต่างข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 
 
1. ปุ่มข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตก (เครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า) ประกอบด้วย
ข้อมูลการแสดงผลของ Site Name, Time stamp, Phase, Magnitude (kV) Magnitude (pu) 







รูปที่ จ-4 หน้าต่างข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 
เพจ Latex Lot 
ผู้ใช้งานสามารถเลือกการแสดงแถวของข้อมูลโดยกดเลือกการแสดงแถวที่มีให้
เลือกแสดงจ านวนแถวเป็น 10, 25, 50 และ 100 แถว พร้อมกันนั้นสามารถที่จะกดปุ่มเลือกหน้าของ
ข้อมูลโดยการกดปุ่มเลือกหน้าตามจ านวนข้อมูล อีกทั้งสามารถที่จะเพ่ิมความรวดเร็วในการเข้าถึง
ข้อมูลโดยการพิมพ์ค าท่ีต้องการค้นหาในช่องค้นหาข้อมูล (Search) แสดงตามรูปที่ จ-5 
 
 
                                รูปที่ จ-5 การเลือกดูหน้าต่างของโปรแกรมฟอร์ม Latex Lot ส าหรับเพิ่ม 




2. ปุ่มข้อมูลกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (โปรแกรม จฟ.3) จะแสดงผลของข้อมูลที่ได้น าเข้า




รูปที่ จ-6 หน้าต่างข้อมูลจากข้อมูลโปรแกรม จฟ.3 
 
4. เพิ่มข้อมูล 
      เมื่อกดปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเ พ่ิมข้อมูลวิ เคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 
ประกอบด้วยปุ่มเลือกไฟล์เหตุการณ์แรงดันตก ปุ่มเลือกไฟล์สาเหตุกระไฟฟ้าขัดข้อง ปุ่มดูวิธีเพ่ิม








1. ปุ่มเลือกไฟล์เหตุการณ์แรงดันตก เมื่อกดปุ่มโปรแกรมจะแสดงแทปเพจ (tab 




รูปที่ จ-8 หน้าต่างการเลือกไฟล์เหตุการณ์แรงดันตก 
 
2. ปุ่มเลือกไฟล์สาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อกดปุ่มโปรแกรมจะแสดงแทปเพจ 








3. ปุ่มเลือกดูวิธีเพ่ิมข้อมูลน าเข้า เมื่อกดปุ่มโปรแกรมจะแสดงแทปเพจ (tab page) 
เป็นไฟล์ pdf ที่อธิบายรายละเอียดวิธีการเพ่ิมข้อมูลน าเข้า แสดงตามรูปที่ จ-10 
 
 







   เมื่อกดปุ่มโปรแกรมจะแสดงปุ่มส าหรับการเลือกดูการเปรียบเทียบข้อมูลเหตุการณ์




 รูปที่ จ-11 หน้าต่างการเลือกเหตุการณ์แรงดันตกเปรียบเทียบกับสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องดู







ตรงกันและไม่ตรงกัน เมื่อกดปุ่มเข้าไปโปรแกรมจะแสดงจ านวนของเหตุการณ์แรงดันตกทั้งหมด 
จ านวนเหตุการณ์แรงดันตกที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับข้อมูลในโปรแกรม จฟ.3 พร้อมทั้ง
แสดงผลการเปรียบเทียบในรูปของตารางและกราฟแสดงข้อมูลทั้งหมดเพ่ือให้ง่ายต่อการน ามา




รูปที่ จ-12 หน้าต่างรายละเอียดเหตุการณ์แรงดันตกเปรียบเทียบกับสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
หนา้ฟอร์มเรียกดูเอกสาร (Document Viewer) 
  เมื่อกดปุ่ม tap page กราฟแสดงข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างที่แสดงผลในรูป























ข้อมูลในโปรแกรม จฟ.3 ที่แสดงสาเหตุของอุปกรณ์ และลักษณะการท างานของอุปกรณ์ พร้อมทั้ง




รูปที่ จ-15 หน้าต่างรายละเอียดแรงดันตกเปรียบเทียบกับสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องของอุปกรณ์ 
 
เมื่อกดปุ่ม tap page กราฟแสดงข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างที่แสดงผลในรูป








เมื่อกดปุ่ม tap page สรุปผลการเปรียบเทียบ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างที่แสดงผล









 4.1 เหตุการณ์ที่ทราบสาเหตุ จะแสดงหน้าต่างที่แสดงผลจ านวนเหตุการณ์
แรงดันตกที่ทราบสาเหตุ แสดงตารางข้อมูลเหตุการณ์ที่ทราบสาเหตุ กราฟแสดงข้อมูล และสรุป




















4.2 เหตุการณ์ที่สันนิษฐานสาเหตุ จะแสดงหน้าต่างที่แสดงผลจ านวนเหตุการณ์
แรงดันตกที่ทราบสาเหตุ แสดงตารางข้อมูลเหตุการณ์ที่ทราบสาเหตุ กราฟแสดงข้อมูล และสรุป














รูปที่ จ-23 หน้าต่างสรุปเหตุการณ์แรงดันตกเปรียบเทียบกับสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่สันนิษฐาน 
 
6. เหตุการณ์แรงดันตกไม่ผ่านมาตรฐานเปรียบเทียบกับสาเหตุ 
   เมื่อกดปุ่มโปรแกรมจะแสดงปุ่มส าหรับการเลือกดูการเปรียบเทียบข้อมูลเหตุการณ์




        รูปที่ จ-24 หน้าต่างเหตุการณ์แรงดันตกไม่ผ่านมาตรฐานเปรียบเทียบกับสาเหตุฟอร์มเรียกดู









โปรแกรมจะแสดงจ านวนของเหตุการณ์แรงดันตกที่สอดคล้องกับข้อมูลในโปรแกรม จฟ.3 เฉพาะ
แรงดันตกที่ไม่ผ่านมาตรฐานเท่านั้น ที่แสดงสาเหตุจากอุปกรณ์ และลักษณะการท างานของอุปกรณ์ 




รูปที่ จ-25 หน้าต่างแสดงรายละเอียดแรงดันตกไม่ผ่านการเปรียบเทียบสาเหตุของอุปกรณ์ 
 
เมื่อกดปุ่ม tap page กราฟแสดงข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างที่แสดงผลในรูป








เมื่อกดปุ่ม tap page สรุปผลการเปรียบเทียบ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างที่แสดงผล




รูปที่ จ-27 หน้าต่างแสดงผลสรุปการเปรียบเทียบเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องของอุปกรณ์ 
 
2. เมนูย่อยแรงดันตกไม่ผ่านการเปรียบเทียบกับสาเหตุ  เมื่อกดปุ่มเข้าไป
โปรแกรมจะแสดงข้อมูลแยกออกเป็นเหตุการณ์ที่ทราบสาเหตุและเหตุการณ์ท่ีสันนิษฐานสาเหตุ ดังนี้ 
 
 2.1 เหตุการณ์ไม่ผ่านมาตรฐานที่ทราบสาเหตุ จะแสดงหน้าต่างที่แสดงผล
จ านวนเหตุการณ์แรงดันตกที่ทราบสาเหตุ แสดงตารางข้อมูลเหตุการณ์ที่ทราบสาเหตุ กราฟแสดง




















    2.2 เหตุการณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานสันนิษฐานสาเหตุ จะแสดงหน้าต่างที่แสดงผล
จ านวนเหตุการณ์แรงดันตกที่ทราบสาเหตุ แสดงตารางข้อมูลเหตุการณ์ที่ทราบสาเหตุ กราฟแสดง














รูปที่ จ-33 หน้าต่างสรุปเหตุการณ์ไม่ผ่านมาตรฐานที่สันนิษฐาน 
 
7. รายงาน 
   เมื่อกดปุ่มโปรแกรมจะแสดงปุ่มส าหรับการเลือกดูรายงาน ทั้งรายงานฉบับย่อและ




                                      รูปที่ จ-34 หน้าต่างส าหรับการดูรายงาน 








วิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า เกี่ยวกับความสอดคล้องของข้อมูล เหตุการณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน อุปกรณ์ที่




รูปที่ จ-35 หน้าต่างส าหรับการดูรายงานฉบับย่อ  
 
2. เมนูย่อยรายงานฉบับเต็ม เมื่อกดปุ่มเข้าไปโปรแกรมจะแสดงปุ่ม ส าหรับเลือกดู









หัวข้อตามต้องการ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างส าหรับออกรายงานและจะมีปุ่มส าหรับพิมพ์รายงาน 
ส าหรับรายละเอียดของรายงานแต่ละหัวข้อ แสดงดังตารางที่ จ-1  
 
ตารางที่ จ-1 รายละเอียดหัวข้อรายงานฉบับเต็ม 
 










































ข้อมูลเหตุการณ์แรงดันตกที่ไม่ผ่านมาตรฐาน SEMI F-47 
เปรียบเทียบกับสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ที่แสดงสาเหตุ
ของการเกิดเหตุการณ์ เช่น สัตว์ ต้นไม้ อุปกรณ์ ภัย
ธรรมชาติ และอ่ืน ๆ 
 
การกดปุ่มเลือกหัวข้อรายงาน โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างตามหัวข้อที่ได้เลือกไว้ แต่










รูปที่ จ-37 หน้าต่างส าหรับการเลือกพิมพ์รายงาน 
 
  เมื่อมีการกดปุ่ม พิมพ์รายงาน หน้าต่างที่เป็นตารางแสดงผล โปรแกรมจะแสดงการ








แต่ถ้ามีการกดปุ่ม พิมพ์รายงาน หน้าต่างที่เป็นกราฟแสดงผล โปรแกรมจะแสดง








กดปุ่มล้างข้อมูล จากหน้าหลักของโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างส าหรับการยืนยันการล้าง









การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยการกดปุ่มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากหน้าหลักโปรแกรม 
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